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Cabos segundos de Maniobra.
Manuel Fernández Gómez.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1962.
Fernando Menéndez Gascón.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de1962.
Vicente Pelegrin Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Juan Marín Mínguez.—En primer reenganche, porcuatro-arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabos segundos Artilleros.
José Martínez Fraga.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Juan José Martínez Ballesteros.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Edelmiro Rodríguez Leira.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1962.
Cabo segundo Electricista.
Vicente Soto Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabos segundos Escribientes.
Antonio Pérez Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Manuel Lista Ramírez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1%2.
Cabo segundo Mecánico.
Francisco Medina Conde.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de .1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Luciano García Gallego.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.108/62.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma en el destino de la Escuéla de
Tiro y Artillería Naval "Janer" al Auxiliar Adminis
Número 77.
trativo de tercera de la Maestranza de la Armada
señorita Josefina Guillén Montiel.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
e
Madrid, 31 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio dePersonal e Intendente General de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.109/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes :
Dos de Operario de primera (Calderero de Cobre).Una de Operario de primera (Calderero de Hierro).Una de Operario de primera (Ajustador).Una de Operario de segunda (Forjador).Una de Operario de segunda (Lampista).Una de Operario de segunda (Ajustador Calde
rero).
Cuatro de Operario de segunda (Ajustador.).Dos de Operario (le segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos años de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de Cartagena y observen buena conducta.
Para las de Operarios de segunda.
El personal de la Maestranza de la Armada que,
formando parte de su Sección Tercera, tenga conoci
mientos de los oficios de las plazas que se tratan de
cubrir, cuente con dos arios de antigüedad en sus res
pectivas categorías 'y se halle destinado en dicho De
partamento, considerándose corno méritos preferentes
la conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departainento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de purio y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Número 77. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Maestranza ya citada, haciéndose constar en ellas la
plaza que desean concursar.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.110/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Electricista) .—Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Electricista).—Es
cuela de Suboficiales.
Una de Operario de primera (E1ectr4icista).—Hos
pital de Marina.
Una de Operario de primera (Electricista ).—Esta
ción 'de Lanchas Rápidas.
Una de OiSerario de primera (Albañil) .—Ayudan
tía Mayor Arsenal.
Una de Operario de primera (Albarii1).—Polígo
nc "González-Hontoria".
Dos de Operario de segunda (Carpintero).—Ramo
de Artillería.
Una de Operario de segunda (Carpintero).—Hospi
tal de Marina.
• Una de Operario de segunda (Carpintero).—De
fensas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Pintor).—Ayudantía
Mayor Arsenal.
Una de Operario de segunda (Pintor).—Polígono
"González-Hontoria".
Dos de Operario de segunda, (Albañil). Ayudan
tía Mayor Arsenal,
Podrán tomar parte en el mismo, según se. deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada:
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza de la
Armada que cuenten con dos arios de antigüedad en
el empleo y pertenezcan a la Jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, considerándose como mé
ritos preferentes la conducta observada y conceptua
ción merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.
El personal de la Maestranza de la Armada que,
formando parte cle su Sección Tercera, tenga cono
cimientos de los oficios de las plazas que se tratan de
cubrir, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías y se halle destinado en dicho
Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
Página 661.
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
' Las instancias serán escritas. de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada. •
Madrid, 31 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamienlo de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo! las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1930 (D. O. núm. 1, anexo), y
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Re
glamento.
Madrid, 15 de marzo de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.'
RELACIÓN QUE SE CITA.
, Teniente Coronel de Infantería de Marina, retirado,
D. Cesáreo Arias Baltar : 5.774,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.-(c, b).
Escribiente Mayor, retirado, D. Julián Belinchón
Mena : 3.852,77 pesetas mensuales, a percibir por la
Wirección General 'de la Deuda v Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(b).
Auxiliar Administrativo, retirado, D. Francisco
Merlán Díaz : 3.251,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol el Caudillo (La Coruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con. arreglo a
Página 660. DIARIO • OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 77.
Cabos segundos de Maniobra.
Manuel Fernández Gómez.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1962.
Fernando Menéndez Gascón.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1962.
Vicente Pelegrín Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Juan Marín Mínguez.—En primer reenganche, por
cuatro.arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabos segundos Artilleros.
José Martínez Fraga.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Juan José Martínez Ballesteros.--En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Edelmiro Rodríguez Leira.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1962.
Cabo segundo Electricista.
Vicente Soto Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabos segundos Escribientes.
Antonio Pérez Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Manuel Lista Ramírez.—En primer. reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabo segundo Mecánico.
Francisco Medina Conde.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de .1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista:
Luciano García Gallego.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1962.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
,Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.108/62.—A propue,-,-
La del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma en el destino de la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer" al Auxiliar Adminis
trativo de tercera de la Maestranza de. la Armada
señorita Josefina Guillén Montiel.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio dePersonal e Intendente General de este Ministerio.
COliVOcatoric&s.
Orden Ministerial núm. 1.109/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes :
Dos de Operario de primera (Calderero de Cobre).Una de Operario de primera (Caldererolde Hierro).Una de Operario de primera (Ajustador).Una de Operario de segunda (Forjador).Una de Operario de segunda (Lampista).
Una de Operario de segunda (Ajustador Calde
rero).
Cuatro de Operario de segunda (Ajustador).
Dos de Operario de segunda (Tornero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. 0. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos arios de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de Cartagena y observen buena conducta.
Para las de Operarios de segunda.
El personal de la Maestranza de la Armada que,
formando parte de su Sección Tercera, tenga conoci
mientos de los oficios de las plazas que se tratan de
cubrir, cuente con dos arios de antigüedad en. sus res
pectivas categorías 'y se halle destinado en dicho De
partamento, considerándose como méritos preferentes
la conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. 'Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departainento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión dé la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 661.
Maestranza ya citada, haciéndose constar efi ellas la
plaza que desean concursar.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.110/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Electricista). Ramo
de Artillería.
Una de Operario de primera (Electricista).--1s
cuela de Suboficiales.
Una de Operario de primera (Electr'icista).--Hos
pital de Marina.
Una de Operario de primera (Electricista),.—Esta
ción' de Lanchas Rápidas.
Una de OiSerario de primera (Albafii1).--Ayudan
tía Mayor Arsenal.
Una de Operario de primera (Albañil).—Polígo
nc "González-Hontoria".
Dos de Operario de segunda (Carpintero) .—Ramo
de Artillería.
Una de Operario de segunda (Carpintero).—Hospi
tal de Marina.
'Una de Operario de segunda (Carpintero).—De
fensas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Pintor).—Ayudantía
Mayor Arsenal.
Una de Operario de segunda (Pintor).—Poligono
"González-Hontoria".
Dos de Operario de segunda (Albañil).—Ayudan
tia Mayor Arsenal,
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada:
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza de la
Armada que cuenten con dos años de antigüedad en
el empleo y pertenezcan a la Jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cádiz, considerándose como mé
ritos preferentes la conducta observada y conceptua
ción merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.
El personal de la Maestranza de la Armada que,
formando parte de su Sección Tercera, tenga cono
cimientos de los oficios de las plazas que se tratan de
cubrir, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías y se halle destinado en dicho
"
Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en cl DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que. se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
' Las instancias serán escritas. de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 31 de marzo de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
ORDENES Drs OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalantiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamienlo de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 193 (D. O. núm. 1, anexo), y
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Re
glamento.
Madrid, 15 de marzo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Tnfantería de Marina, retirado,
D. Cesáreo Arias Baltar : 5.774,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.-(c, b).
Escribiente Mayor, retirado, D. Julián Belinchón
Mena : 3.852,77 pesetas mensuales, a por la
Dirección General .de la Deuda v Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 19.62.—Reside en Ma
drid.----(b).
Auxiliar Administrativo, retirado, D. Francisco
Merlán Díaz : 3.251,24 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferro] el Caudillo (La Coruña).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
Página 662. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 77.
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(B. O. del Estado núm. 363), recurso contenciosoadministrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazode un mes, a contar desde el día siguiente al deaquella notificación %y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
• OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamientode rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 15 de marzo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejjrcito núm. 70, pág. 1.154.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 45 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por re
visión de las mismas, según dispone la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961: de conformidad con
las facultades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15),
3 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) •y
Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 65), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 9 de marzo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Árrieta.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado". núm. 310).
•
RELACIÓN DE REFEREI■ICIA.
4
Miadrid.—Doña Concepción Mhrtínez Nacarino,
viuda del Excmo. Sr. General Auditor D. Esteban
Martínez Cabañas': 109.583.33 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Madrid:—(1).
Madrid.—Doña María de las Mercedes Fernández
Navarro de los Paños, viuda del Excmo. Sr. Contral
mirante D. Casimiro del Carre Chicarro: pesetas
97.683,33 anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en Madrid.—(1).
••■•■•-.
• Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supretno de justicia Militar dentro del plazode un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(1) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley núme
ro 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, tl cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 9 de marzo de 1962.-LE1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 1.187.)
•
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 45 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto, se publica a' continuación relación de pen
siones actua,lizadas, por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de
1961, de conformidad con las facultades que le con
fieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 (C. L. núm. 15), 3 de septiembre de
1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio
de 1940 (D. 0.,núm. 65), a fin de por las Autori
dades competentes. se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de marzo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de &cien:bre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
•
Madrid. Doña María de la Paz Bárcena Velar
de, viuda del Capitán de Navío D. José María Az
nar Bárcena: 77.316,66 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
•
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•
sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(1).
Madrid.—Doña María Schuck Grau, madre del
teniente de Navío D. Heriberto Goytia Schuck :
40.116,66 anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en Madrid. (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue-0
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha en que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 14 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(i)cl D. 0. del Ejército núm. 73, pág. 1.203.)
Lk
EDICTOS
(126)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 258 de 1962,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto José Branco Loira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamen
to, de fecha 21 del corriente, se declara nulo y sin
ningún valor el referido documento; incurriendo
en responsabilidad quien, hallándolo, no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 26 de marzo de 1962.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(127)
Don Manuel de Diego Gartía, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 31 de 1962, que se instruye
por extravío de la Cartilla Naval de D. Roberto
Olivares Ansótegui,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto de fecha 17 de marzo de
1962, declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Manuel d'e Diego.
(128)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios que se instruye por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ra
mírez Marrero,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arrifia indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la ley señala quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 1962.
El Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego.
[11
REQUISITORIAS
(90)
Anulación de Requisitoria',—Por haber sido habido
Juan Sánchez Escribano, hijo de Joaquín y de Isa
bel, soltero, Jornalero, que se encontraba procesado
en la causa número 65 de 1958 por polizonaje, se
anula y deja sin efecto la Requisitoria publicada en
el DIARIO OFICIAL del día 11 de mayo de 1959, nú
mero 105, por la que se requería su comparecencia.
Barcelona, 22 de marzo de 1962.—E1 Comandan
te Auditor, Juez instructL - Guillermo Pérez-Oli
vares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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